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Resumen 
La presente ponencia refiere a un Proyecto de Investigación de una Universidad 
Pública de Argentina, que propone indagar y profundizar respecto a un modelo de 
gestión dinamizador de las relaciones  Universidad - Sector Productivo en la 
Provincia de Buenos Aires y su impacto en el Desarrollo local. En particular el 
estudio se centra en la Universidad Nacional de La Plata. 
Existen estudios referidos a las relaciones Universidad - Empresa, como actores 
de los sistemas regionales de Innovación, poniendo énfasis en algunos de los dos 
sectores, el académico o el empresario. La presente investigación propone generar 
un modelo de gestión de vínculo entre la Universidad-empresa que contemple los 
factores que fortalecen y deterioran la relación, así como identificar las funciones 
de los actores involucrados, que permita la sustentabilidad del vínculo. En este 
contexto, es importante tener en cuenta que el fomento de las relaciones 
Universidad-Empresa no constituye un objetivo en sí mismo. Es relevante,  en  la 
medida que dicha relación promueva mejoras en el sector productivo e impulse la 
contribución que las universidades hacen al desarrollo de su territorio 
En primer lugar se expone una aproximación teórica respecto a las formas en que 
el vínculo Universidad-empresa se materializa en las Universidades y la sociedad 
y las empresas en particular, y luego se presenta el caso particular de la 




En la sociedad del conocimiento, las universidades y otras instituciones de 
investigación se están convirtiendo cada vez más en promotores del crecimiento 
económico de un modo cada vez más directo. El papel de las instituciones de 
producción de conocimiento en el desencadenamiento de la innovación y el apoyo al 
desarrollo económico ha sido reconocido desde hace mucho tiempo y se ha 
constatado en diversos estudios empíricos (Mansfield, 1991, 1994; Castells y May, 
1994; Saxenian, 1994; Rosemberg y Nelson, 1994; Audretsch, 1998 citados por Corti, 
E. y Riviezzo A. 2008). De esta manera, las interacciones entre las universidades y el 
entorno han sido objeto de estudio en las últimas décadas, sobre todo en el marco de 
la nueva economía, donde se toma el conocimiento como factor estratégico para la 
generación de riqueza, y a las universidades como las organizaciones que deben 
producirlo (Márquez, K. et. al, 2011). 
En este sentido, el tema de las interacciones entre la Universidad y su entorno ha sido 
objeto de una vasta cantidad de investigaciones que han evidenciado una relación 
positiva entre las vinculaciones Universidad-entorno y la intensidad con que se 
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Marco Teórico 
Se concibe la gestión más allá del conjunto de funciones administrativas, como 
gobernanza, incluyendo a los órganos de conducción y como gobernabilidad o sea la 
capacidad de tomar decisiones efectivas manteniendo la unidad institucional, 
identificando los factores intervinientes para explicar las capacidades de orientación y 
conducción institucional, así como las predisposiciones para percibir, atender y 
encauzar la creciente complejidad en que se debate la institución universitaria.     
Desde las ciencias de la gestión, pueden identificarse tres conceptualizaciones de 
gestión59  que no se contraponen pero que difieren en su alcance: 
-una que restringe el alcance a las funciones administrativas clásicas: planificación, 
organización, coordinación dirección y control, enfatizando en la incorporación, 
distribución de los recursos humanos materiales, financieros. 
-otra concepción incorpora las dimensiones vinculadas al “gobierno” y se corresponde 
con lo que la literatura de la teoría organizacional denomina “gobernanza” pero supera 
a los órganos de gobierno e incorpora las decisiones efectivas que se adoptan como 
consecuencia de sus atribuciones. 
-Una tercera, que es una extensión de la anterior y que incorpora la idea de 
“gobernabilidad”, o sea la capacidad de hacer efectivas las decisiones, manteniendo 
la unidad institucional. “Su propósito es identificar los factores intervinientes para 
explicar las capacidades de orientación y conducción institucional, así como las 
predisposiciones para percibir, atender y encauzar la creciente complejidad en que se 
debate la institución universitaria. “Comprende la capacidad para establecer 
compromisos creíbles, para generar confianza en las políticas adoptadas y para 
reducir la incertidumbre derivada de los comportamientos oportunistas de los 
actores”(Martínez Nogueira op.cit) (Masten, 2000). 
La concepción que se adopta en este trabajo incorpora las tres perspectivas, 
específicamente referidas a la vinculación en Universidad y empresas, considerando 
que las tres son mutuamente determinantes (Martínez Nogueira: 1998).  
Es importante destacar el modelo propuesto por Sábato J. y Botana N. (1993), en el 
cual plantearon un triángulo cuyos vértices son el Gobierno (contenido por los roles 
institucionales que tienen como objetivo formular políticas y movilizar recursos desde 
y hacia los otros vértices), las empresas públicas o estructura productiva (contenido 
por los sectores productivos que proveen bienes y servicios) y la infraestructura 
pública científico-tecnológica (contenido por las instituciones de investigación 
científica y tecnológica públicas), los cuales interactúan en intrarelaciones que ocurren 
en cada vértice, realizadas entre los tres vértices, y extrarelaciones entre cada vértice 
con el exterior. 
Más adelante, Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L (1998) plantean el modelo de la triple 
hélice, analizando la relación Estado, Universidad y Empresa, este modelo pretende 
que el accionar de la Universidad sea un creador de conocimiento, que juega un papel 
primordial entre la relación empresa y gobierno; y como éstos se desarrollan para 
crear innovación en las organizaciones como fuente de creación del conocimiento. 
Este modelo es un proceso intelectual orientado a visualizar la evolución de las 
                                                            
59 Martínez Nogueira ,R.(1998)Evaluación de la gestión universitaria. 
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relaciones entre universidad-sociedad, y por otro lado caracterizado por la 
intervención de la universidad en los procesos económicos y sociales. 
En una publicación del año 2000 Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L., separan las esferas 
institucionales, afirmando su autonomía. Esta versión se limita por las fuertes barreras 
entre una y otra esfera, además de las relaciones preestablecidas y en otros modelos 
posteriores se establece una infraestructura para la generación de nuevo 
conocimiento, en la cual se superponen las esferas institucionales de manera que 
cada una toma el rol de la otra. En estos modelos, es de destacar que se le otorga un 
rol estratégico a la Universidad en sus relaciones con la industria y elimina las 
diferencias entre disciplinas y tipos de conocimiento. 
Según Coco, A., & Archibugi, D. (2004), existe una forma de colaboración importante, 
la que se establece entre las empresas y universidades. La ventaja de este tipo de 
cooperación es que puede permitir una rápida conversión del conocimiento científico 
en aplicaciones comerciales, con un retorno económico directo e inmediato. Una 
forma de medir este tipo de cooperación es medir este tipo de cooperación es a partir 
del porcentaje de la I+D universitaria financiada por la industria. 
Es de destacar, que las empresas con la cooperación de las universidades han 
manifestado, que la vinculación entre gobierno, universidad y empresa está tomando 
importancia en el intercambio de conocimientos y por ende de relaciones; lo que 
propicia un ambiente donde estas vinculaciones son consideradas como parte del 
desarrollo de un país generando nuevos conocimientos. Es así, que la vinculación 
entre la empresa y la universidad, y el modelo de la Triple Hélice, plantea un nuevo 
paradigma que propicia una misión emprendedora para la Universidad. A partir de 
este enfoque, la noción de universidad emprendedora se ha desarrollado con mucho 
más importancia, utilizando avances para el desarrollo socio-económico, actividades 
de patentes, y licencias e institucionalización de actividades spin-off (Castillo, H., 
2010). 
 
El vínculo Universidad empresa en las Universidades argentinas 
Las relaciones entre Universidad empresa es un tema relevante en las agendas de 
las Universidades del país y del mundo. Sin embargo, en la Argentina existen escasos 
estudios principalmente desde una perspectiva crítica y tratando de generar una 
modelo de vínculo. Esto obedece a diversas razones, en general relacionado con las 
políticas públicas de financiación de la investigación y apropiación de los resultados 
entre otros (Nairdof:2005).   
La mayoría de los estudios fundacionales, los cuáles han sido citados en el apartado 
anterior,al describir el vínculo  universidad-empresa analizan los beneficios o 
desventajas del mismo en función del dominio de uno u otro de los actores sobre el 
direccionamiento de la investigación y la apropiación mercantilista o no los resultados, 
es importante destacar que al respecto hay mucha bibliografía, por lo cual no será 
este el núcleo de esta ponencia. Por otra parte, buena parte de los estudios provienen 
de las ciencias políticas, de las ciencias de la educación, y se trata de papers o tesis 
doctorales, que se desprenden de proyectos de investigación. 
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en su guía de Buenas Practicas 60 
establece que existen Buenas prácticas en la vinculación con el sector industrial y el 
entorno. Dado que la colaboración entre la Universidad (denomina OCT) y las 
empresas es fundamental para la transferencia de conocimientos y tecnologías. Al 
mismo tiempo describe que esta asociación induce a un tipo de relación compleja por 
lo cual requiere de mecanismos que varían en su formalidad. Desde dispositivos 
informales como formas contractuales para la publicación de resultados, que 
establecen relaciones de largo plazo, como por ejemplo contratos de consultoría y/o 
de transferencia de know-how, proyectos de investigación colaborativos, investigación 
patrocinada u otros arreglos similares. En este marco, las diferentes formas de 
vinculación entre Universidad-empresa las agrupa como: 
 Actividades de difusión 
 Actividades comerciales 
 Actividades de Investigación 
 Actividades de asesorías técnicas 
Por otra parte, según Estevanez61 , clasifica las distintas actividades o estrategias de 
vinculación, según la intensidad de la relación (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Actividades o estrategias de vinculación                             
                 
Tipo de actividad          Descripción Subtipo de actividad 
Formación   Actividades de capacitación 
tanto dentro del circuito 
formal como no formal de 
Educación. Involucra 
principalmente la transmisión 




Capacitación no formal 
Consultorías y servicios  Actividades de ejecución de 
servicios específicos con 
utilización de resultados de 
I+D 
 
Investigación y desarrollo 
 
Consultorías informes y 
evaluaciones 
Prestación de servicios técnicos 
estandarizados 
 
Vinculación Actividades de vinculación Participación en redes temáticas 
                                                            
60 Guía De Buenas Prácticas En Gestión De La Transferencia De Tecnología Y De La Propiedad 




nsferencia_de_conocimientos_cientificos_y_tecnologicos; Medición de actividades de vinculación y 








científica y tecnológica hacia 
distintas instituciones u 
organizaciones 
Organización conjunta de 
seminarios y 
reuniones 
Participación en consejos 
asesores u 
órganos similares 






Actividades de diseminación 
de los propios resultados de 
investigación, y de 
divulgación de los avances 
generales del conocimiento 
científico y tecnológico hacia 
actores no científicos 
Actividades sociales y 
comunitarias 
 
Charlas , encuentros y eventos 
profesionales 
Exposiciones y ferias 
Medios masivos de 
comunicación 
 
Fuente: Estebanez y Korsunsky. 
 
En cuanto al modo en que se estructuran las relaciones, la literatura distingue dos 
modos en que se produce la “gobernanza” de esas relaciones: la gobernanza 
transaccional o contractual y la gobernanza relacional. Desde la  ciencia política, el 
concepto de gobernanza fue introducido para describir estructuras y prácticas de 
coordinación y control en el ámbito del Estado. Actualmente el tema va más allá de lo 
público y se extiende a lo privado. 
El informe 2015 de la Universidad Nacional de Quilmes del CIECTI, cita  con referencia 
a las formas de gobernanza el trabajo de Alexander et al (2013) que, desde una 
perspectiva teórica propone una evaluación de los canales de transferencia según el 
modo dominante de gobernanza (relacional o contractual) vinculado a su vez a 4 
competencias nucleares (core competences).  
Este marco conceptual que Alexander et al (2013) sirve para describir la complejidad 
de los procesos de transferencia de tecnología entre las universidades y la sociedad, 
es pertinente a los efectos de esta ponencia, para comprender y generar un modelo 
de gestión de dicho vínculo. En particular tomando el concepto de competencias 
nucleares asociado a los canales a través de los cuales se materializa la relación. Así, 
cada competencia nuclear, se construye sobre la base del desarrollo de canales de 
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Tabla 2. Modos de Gobernanza y Canales de TT y Competencias Nucleares 
 
Gobernanza Competencia Nuclear 
(Core competence - CC)  
Canales 
Transaccional  Puesta en marcha y gestión  
De Proyectos de I+D (CC1) 
Contratos de investigación y 
consultoría Investigación 
conjunta 
Relacional Intercambio de conocimiento 
y servicios de  soporte (CC2) 
Infraestructura compartida 
Formación y desarrollo 
continuo  de profesionales 
Publicación de trabajos en 
revistas profesionales 
Dirección conjunta de 
pasantes, tesis o becarios 
Relacional Ampliación de límites a  
través de los recursos 
humanos (CC3) 
Incorporación de estudiantes 
Conferencias  conjuntas 
Radicación de 
investigadores en empresas 
 Redes  
Transaccional  Patentes y 
emprendedorismo (CC4) 
Patentes y licencias 
Emprendimientos (spin out/ 
spin off)  
Alianzas público-privadas 
Fuente: Alexander et al. (2013).  
 
La Universidad Nacional de La Plata 
 
La vinculación de la Universidad Nacional de la Plata con el entorno es diversa y 
compleja, toda vez que cuenta con diecisiete unidades académica. Para completar el 
marco y ser coherente con el punto de partida, se describe de qué manera se 
distribuyen sus funciones de gestión de transferencia de conocimientos (denominada 
como en general y por el propio sistema de ciencia y tecnología argentino), en tres 
direcciones, todas dependientes del Rectorado de la Universidad: la Dirección de 
Propiedad Intelectual (DPI), la Dirección de Vinculación Tecnológica (DVT), y la 
Dirección de Convenios (DC). La DPI desarrolla acciones de asesoramiento, 
formación y gestión de todas las actividades vinculadas a la de producciones 
científicas, tecnológicas y artísticas de la universidad. La DVT, por su parte, se 
encarga de profundizar la relación e interacción de la universidad con los sectores 
productivo y público, detectando necesidades tecnológicas, relacionando a la 
universidad con otras instituciones y organismos públicos y privados, incentivando la 
formación de Parques Científicos Tecnológicos y la incubación de empresas de base 
tecnológica, entre otras actividades. La DC, por último, se encarga de aprobar y 
mantener un registro de los convenios de vinculación que se suscriben con terceros. 
Puede decirse a prima facie y basándose en la evidencia se encuentran formas de 
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Conclusiones 
Las relaciones Universidad empresa es un tema en la agenda de las Universidades 
del mundo y de Argentina. Existen variados estudios teóricos anclados en la 
descripción del sistema de innovación y transferencia de tecnología. La mayoría de 
los estudios, provienen de las ciencias de la educación y de la ciencia política. En 
cuanto a la relación Universidad-empresa, se registra la casuística y modalidades de 
gestión diferentes en las distintas Universidades. Por este motivo, a través de este 
trabajo se enfatiza la importancia del desarrollo de un modelo prescriptivo relacionado 
con las disciplinas de administración, a fin de avanzar y analizar la posibilidad de 
generar un modelo de vínculo que permita eficientizar las capacidades de los actores 
intervinientes: las universidades y las empresas. El énfasis en la “gestión” 
comprendida como gebernanza o como las funciones administrativas básicas 
permitirá definir objetivos, estrategias, resultados e impactos. En cuanto a los órganos 
de gobiernos, institucionalizan y lideran el proceso de la vinculación y la 
gobernabilidad, implica consensos, acuerdos entre las partes, medición de los 
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